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El projecte esta situat en una t ípica illa del cen-
tre de Munic, amb edificis alineats al carrer i 
una ocupació desigual de !'interior. S'ubica 
concretament a la cantonada entre la Herrn-
strasse i un petit passatge pel qual s'accedeix a 
!'interior de l'illa. La intervenció consisteix, per un 
costal , en la construcció d' un bloc nou amb 
un programa mixt de diversas plantes d 'ofici-
nes i un habitatge a l'atic i, per un altre, en la 
rehabilitació d 'una casa existent, de planta 
baixa i pis, i tres jardinets contigus a 1' edifici 
nou. La proposta de Herzog & de Meuron trac-
Ia, dones, de donar una resposta a la ubicació 
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fronterera mitjan¡;:ant la incorporació al projec-
te de dues escales urbanes distintas, i al pro-
grama híbrid, mitjan¡;:ant una clara diferencia-
ció deis dos usos de l'edifici, tant pel que fa a la 
definició de la planta com a l'elecció deis mate-
rials i les solucions constructivas. 1 Le projet est 
sit ué dans un paté de maisons traditionnel du 
centre de Munich, avec des batiments alignés 
sur la rue et une occupation inégale de l'intérieur. 
11 se trouve tres concrétement au coin de la 
Herrnstrasse et d'un petit passage qui donne 
accés a l'intérieur de I'Tiot. L' intervention consiste. 
d'un cOté, a construire un nouveau bloc avec un 
programme mixte de différents étages de bureaux 
et d'un logement en terrasse et, de l'autre, a 
réhabiliter une maison déja existante, ayant un 
rez-de-chaussée et un étage, et trois petits 
jardins contigus au nouvel édifice. La proposition 
de Herzog & de Meuron tente, par conséquent, de 
répondre a la situation frontiere en incorporant 
dans le projet les deux échelles urbaines 
différentes, et au programme hybride, en 
garantissant une différentiation claire des deux 
usages du batiment aussi bien dans la définition 
du plan que dans le choix des matériaux et des 
solutions de construction. 
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